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o. M. 1.310/63 por la que se emite fallo a recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la «Sociedad
de Seguros Mutuos de Vigo» contra Orden de este MI
nisterio de 2 de agosto de 1961.-Página 737.
O. M. 1.311/63 por la que se emite fallo sobre el recurso
Icontencioso-adininistrativo número 528/1959, promovi
do por el Instituto de Ingenieros Civiles de Espafia




O. M. 1.312/63 (D) por la que se dispone pase destinado
como Jefe de Máquinas de la corbeta «Descubierta»
el Teniente de Máquinas D. Francisco Zea Salgueiro.
Página 737.
Situaciones.
O. M. 1.313/63 (D) por la que se dispone cese en la situa
ción de «reemplazo por enfermo» y pase destinado
a la Jefatura del Servicio Eclesiástico del Ministerio
el Teniente Vicario de segunda D. Manuel" Hernández
Montes.--Página 738.
Retiros.
O. M. 1.314/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Comandante de Máquinas (ET)
don Jenaro Lorente Olmos.-Página 738.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M‘. 1.315/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se indican los Subofi
ciales que se relacionan.-Página 738.
O. M. 1.316/63 (D) por la que se dispone continúe pres
tando sus servicios en el Estado Mayor del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Sargento •primero
Escribiente D. Angel Aguilar Hernández.-Página 738.
Confirmación de destinos.
O. M. 1.317/63 (D) por la que se confirma el destino en
el Estado Mayor del Departamento Marítimo de El
Ferro] del Caudillo al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se expresa.-.-Página 738.
O. M. 1.318/63 (D) por la que se confirma el destino en
el Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cá
diz al piersonal del Cuerpo de Suboficiales que se rela
Iciona.-Página 738.
Instructores.
O. M. 1.319/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo , de Instructor en la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada el Electrónico Mayor de




O. M. 1.320/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Armas
Submarinas el Sargento Contramaestre D. Epifanio
Maestro Luna.-Página 739.
O. M. 1.321/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudantes Instructores en la E. T. E. A. el
persona) del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.
Página 739.
111
O. M. 1.322/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de SubIm.arinos el personal que se cita.-Página 739.
O. M. 1.323/63 (D) por la que se dispone desemptiie el
cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Maniobra el Sargento Sanitario D. Francisco López Salcedo.--Página 739.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Confirmación de destino.
O. M. 1.324/63 (D) por la que se confirma en el destino
del Estado Mayor de la Base Naval de Baleares al
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestranza
de la Armada D. Juan Lizana Noguera.-Página 739.
O. M. 1.325/63 (D) por la que se confirma en el destino
del Estado Mayor de la Agrupación Naval de Instruc
ción al Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Mecánico-Conductor) Enrique Teijeira Alon
so.-Página 739.
Situaciones.
O. M. 1.326/63 (D) por la que se dispone cese en la
situación de «procesado» y se reintegre a la de «activi
dad» el personal de la Maestranza de la Armada que
se expresa.-Página 739.
Convocatorias.
O. M. 1.327/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal de La Carraca una plaza de Maestra segundo (De
lineante).-Página 740.
O. M. 1.328/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Departamento Marítimo de El
Perrol del Caudillo y en las Devendencias que se rela
cionan las plazas de Operarios de primera de los oficios
que se expresan.-Página 740.
O. M. 1.329/63 (D) por la que se convoca examen-con
icurso para cubrir en el Tercio del Sur de Infantería
de Marina una plaza de Operario de segunda (Electri
cista). Página 741.
" Examen-concurso.
O. M. 1.330/63 (D) por la que se dispone quede admitido
a examen-concurso para cubrir plaza de Operario de
Iprimera (Velero) el Operario de segunda del mismo ofi
cio José Campos Souto.-Página 741.
Jubilación.
O. M. 1.331/63 (D) por la que se disponegoase a la situa
ción de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de la




O. M. 1.332/63 (D) por la que se confirman en el destino
del Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
'Departamento Marítimo de Cartagena a los Auxiliares
segundos del C. A. S. T. A. !que seexpresan.-Página741.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 1.333/63 (D) por la que se dispone que para pres
tar sus servicios en la Comandancia General del Arse
'nal Militar del Departamento Marítimo de Cartagena
quede contratado, con carácter fijo, y con categoría de
Oficial segundo Administrativo, D. Juan Cobarro Her
nández.-Páginas 741 y 742.
Mayordomos.
O. M. 1.334/63 (D) por la que se dispone que 'para pres
tar sus servicios en la Plana Mayor de la Agrupación
Anfibia quede contratado, con la categoría profesional
de segundo Mayordomo, el paisano Manuel Rodríguez
Orta.-Páginas 742 y 743.
Bajas.
O. M. 1.335/63 (D) por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Auxiliar de Oficinas de la
Marina Civil D. Domingo del Castillo y Cabezas.-Pá
gina 743.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 6 de marzo de 1963 por la que se anuncia con
curso especial para cubrir vacantes en el Banco de Es
pafía.-Páginas 743 y 744.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de 22 de febrero de 1963 por la que se publica rela
ción de pensiones actualizadas. Páginas 744 y 745.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 19 de febrero de 1963 por la que se aprueban
los estados de modificaciones de los créditos autoriza
dos en el Presupuesto de 1962, para el ejercicio de
1963.-Páginas 745 a 755.
Provisión de destinos.-Página 757.
EDICTOS




Orden Ministerial núm. 1.310/63.—Excelentísi
mos señores: En el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la .«Sociedad de Seguros
Mutuos de Vigo» contra la Orden de este Ministe
rio de Marina de 2 de agosto de 1961, que desesti
mó el de alzada, presentado contra la resolución
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo con motivo
del auxilio prestado por el pesquero Romil a su com
pañero de pareja Peerlón, por la Sala de lo Contencio
so del Tribunal Supremo se ha dictado sentencia es
timando el recurso interpuesto, que deja sin efecto
la Orden recurrida.
La sentencia, len su parte dispositiva, dice así :
"Fallamos: Que estimando el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por la «Saciedad de
Seguros Mutuos de Vigo» contra la Orden de este
Ministerio de Marina de dos de agosto de mil no
vecientos sesenta y uno, desestimatoria del de
alzada deducido contra la resolución de la Autori
dad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, recaída en expediente instrui
da con motivo del auxilio prestado el día cuatro
de septiembre de mil novecientos sesenta por el
pesquero Romil a su compañero de pareja Perlón, fi
jando en el 0,25 pon 100 del valor del buque y de
la Carga el premio correspondiente al supuesto
salvamento, debemos declarar y declaramos que la
Orden 'Ministerial recurrida no es conforme a De
creto y, en. consecuencia, la' anulamos y dejamos
sin .efecto: no procediendo especial imposición de
costas.»
Y ,este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien dispo
ner se cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. S. muchos
arios.




Orden Ministerial núm. 1.311/63.—Excelentísi
mos señores : En el recurso contencioso-adminis
trativo número 528/1959, promovido por el Insti
tuto,de Ingenieros Civiles de España con la Admi
nistración Pública, sobre nulidad de la Orden dic
tada por el Ministerio de Marina en 20 de julio 1
de 1959, que da la denominación de Ingeniero Na
val a los Jefes y Oficiales de lá Armada que se
hallaren en posesión de determinados títulos, la
Sala Quinta del Tribunal Supremo, con fecha 18
de junio de 1962, ha dictado sentencia, cuya parte
dispositiva dice así:
«Fallamos que debernos declarar y declaramos
la inadmisibilidad del recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Instituto de Ingenie
ros Civiles de España contra la Orden del Minis
terio de Marina de fecha veinte de julio de mil nove
cientos cincuenta y nueve, en cuanto dió la de
nominación de Ingeniero Naval, añadida a su ca
tegoría o empleo, a determinados Jefes y Oficia
les de la Armada que se haltasen en posesión de
ciertos títulos, sin hacer expresa imposición de
las costas causadas en este procedimiento.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en
el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Colec
ción Legislativa, definitivamente juzgando, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos."
Y este Ministerio, de conformidad' con lo de
clarado en el preinserto fallo, ha tenido a bien se
cumpla en sus propios términos.
La que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
años.







Orden Ministerial núm. 1.312/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas, autorizado para
desempeñar destinos de Capitán, D. Francisco Zea
Salgueiro cese en su actual destino y pase a desem
peñar el de Jefe de Máquinas de la corbeta Descubier
ta, con carácter voluntario.
El Oficial citado no cesará en su destino hasta que
haya permanecido un mes a bordo con el que opor
tunamente se nombre para relevarle.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra iricluído en d apar
tado h) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.313/63 (D). De conformidad con lo informado por la Junta Superior deSanidad y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se dispone que el Teniente Vicario de segunda donManuel Hernández Montes cese en la situación de
"reemplazo.por enfermo" y alta en la de "actividad",
quedando asignado a la Jefatura del Servicio Ecle
siástico del Ministerio.





Orden Ministerial núm. 1.314/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) don Te
naro Lorente Olmos cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado", el día 7 de septiem
bre de 1963, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.315/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Brigada Radiotelegrafista D. Antonio Iglesias Ou
tomuro.—Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Li
neal.
Sargento Radiotelegrafista D. Luis Lozano Lozano.
Fragata rápida Ariete.
Madrid, 11 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.316/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se dispone que el Sar
gento primero Escribiente D. Angel Aguilar Her
nández continúe prestando sus servicios en el Estado
Mayor del Departamento Marítimo de Cartagena,
para desempeñar destinos de tierra, durante un se
gundo período de dos arios, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 24 de las dictadas por Orden Ministerial.
(je 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.317/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se confirma el des
tino en el Estado Mayor de dicho Departamento al
personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona, a partir de las fechas que al frente
de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Radiotelegrafista D. Claudio Correa
Suárez.-31 de enero de 1963.
Brigada Radiotelegrafista D. Manuel Márquez Sán
chez.-1 de enero de 1962.
Brigada Radiotelegrafista D. Jesús Rey Richarte.----
31 de octubre de 1962.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José M.
Criado Fernández.-7 de febrero de 1963.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Julio Pi
callo Otero.-19 de febrero de 1963.




Orden Ministerial núm. 1.318/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma el destino en el Estado
Mayor del citado Departamento al perSonal de Sub
oficiales que a continuación se relaciona, a partir de
las fechas que al frente de cada uno de ellos se in
dican:
Sargento primero Escribiente D. Manuel Suárez
Palma, desde el día 1 de enero de 1962 hasta el 4
de junio de 1962.
Sargento Escribiente D. Adrián Rubio Salazar,
desde el día 1 de enero de 1962 hasta el 11 de di
ciembre de 1962.




Orden Ministerial núm. 1.319/63 (D).—En -Vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Electrónico Mayor
de segunda D. Manuel Martín Domínguez desem
peñe en la Escuela de Transmisiones y Electricidad
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de la Armada el cargo de Instructor. a partir del día
12 de febrero de 1963.





Orden Ministerial núm. 1.320/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Sargento Contra
maestre D. Epifanio Maestro Luna, desempeñe en
la Escuela de Armas Submarinas el. cargo de Ayu
dante Instructor, a partir del día 6 de febrero de
1963, en relevo del de su igual clase y Especialidad
D. Manuel Huertas García.
Madrid, 11 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.321/63 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de_
este Ministerio, se dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona des
empeñe en la E. T. E. A. el cargo de Ayudantes Ins
tructores, a partir de las fechas que al frente de cada
uno de ellos se indican :
Brigada Electricista D. Ventura Lusquiños Caba
leiro.-11 de febrero de 1963.
Sargento Electricista D. Gaspar Sanjuán López.—
6 de febrero de 1963.
Sargento Electricista D. Fernando González Rico.
8 de febrero de 1963.
Madrid, 11 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.322/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona
desempeñe en la Escuela de Submarinos el cargo de
Ayudante Instructor, a partir del día 1 de febrero
de 1963 en provisión de vacante :
Sargento primero Electrónico D. Jesús Ramos
Bouzas.
Sargento Radarista D. Anastasió Mir Plasín.
Sargento Sonarista D. Eusebio Lozano Marín.




Orden Ministerial núm. 1.323/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Sargento Sanita
rio D. Francisco López Salcedo desempeñe en la
Escuela de Maniobra el cargo de Ayudante Instruc
tor, a partir del día 16 de febrero de 1963, en relevo
del Brigada Sanitario D. Ricardo Agras Pedreiro.
1VIadrid, 11 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
El




Orden Ministerial núm. 1.324/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de Baleares, se confirma en el destino del Estado Ma
yor de dicha Base al Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada D. Juan Lizana
Noguera.
Madrid, 8 de marzo de 1963.
NIETO
Excmo's. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.325/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en el destino del Es
tado Mayor de la Agrupación Naval de Instrucción
al Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Mecánico-Conductor) Enrique Teijeira Alonso.
Madrid, 11 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.326/63 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto y como con
secuencia de la resolución de la causa número 140/61del Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone ce
sen en la situación de "procesados" en que se encuen
tran y se reintegren a la de "actividad" el Operariode primera de la Maestranza de la Armada (Mecáni
co-Conductorl Rafael González Ordóñez y Peón Ma
nuel Prían Facio.
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Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 1.327/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de In
genieros del Arsenal de La Carraca una plaza de
Maestro segundo (Delineante).
Podrán tornar parte en el mismo los Capataces pri
meros y segundos de la Maestranza de la Armada
con destino en la jurisdicción del Departamento Ma
rítimo de Cádiz que cuenten con seis arios de anti
güedad en su categoría, carezcan de antecedentes pe
nales o notas de demérito, acrediten los servicios pres
tados en la Especialidad y reúnan la aptitud física
necesaria, a cuyo efecto serán reconocidos de noto
riedad.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las eleva
rá a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar a este examen-concurso, y que deberá cons
tituirse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15
del Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.





Orden Ministerial núm. 1.328/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas de
Operario de primera de los oficios y Dependencias
siguientes :
Una de Ajustador, para el minador Júpiter.
Una de Ajustador, para el Estado Mayor de la
Agrupación Naval del N?rte.
Dos de Ajustador, para el Ramo de Artillería.
Una de Bobinador, para el Servicio de Transmi
siones.
Dos de Cajista de Imprenta, para la Escuela Naval
Militar.
Una de Cajista de Imprenta, para la E. T. E. A.
Una de Calafate, para el Cuartel de Instrucción.
Una de Calderero de Cobre, para el Ramo de In
genieros (Taller Mixto).
Una de Calderero de Hierro, para el Ramo de In
genieros (Taller Mixto).
Una de Cantero, para el Ramo de Ingenieros (Ta
ller Mixto).
Una de Carpintero, para el Ramo de Artillería.
Una de Carpintero, para la E. T. E. A.
Una de Carpintero, para el crucero Almirante Cer
vera.
Una de Chapista, para el Ramo de Ingenieros (Ta
ller Mixto).
Una de Explosivos y Artificios para el Ramo de
Artillería.
Una de Fontanero, para el Ramo de Máquinas.
Una de Forjador, para el Ramo de Ingenieros (Ta
ller Mixto).
Una de Fresista, para el Ramo de Ingenieros (Ta
ller Mixto).
Una de Herrero, para la E. T. E. A.
Una de Lampista, para la Capitanía General.
Dos de Maquinista, para el Ramo de Armamentos.
Una de Maquinista de Imprenta, para la E.T.E.A,
Una de Mecánico-Conductor, para la Inspección
Departamental de Obras.
Una de Modelista, para el Ramo de Ingenieros (Ta
ller Mixto).
Una de Montador-Ajustador, para el Ramo de In
genieros (Taller Mixto).
Una de Montador Radio, para la E. T. E. A.
Una de Montador Radio, para el Servicio de Trans
misiones.
Una de Optico, para el Ramo de Artillería.
Una de Ortopédico, para el Hospital de Marina.
Dos s de Pintor, para el Ramo de Ingenieros.
Una de Pintor, para la E. T. E. A.
Una de Plomero, para la Inspección Departamen
tal de Obras.
Una de Recorrida, para el Ramo de Armamentos.
Una de Rectificador, para el Parque Automovilis
ta número 2.
Una de Relojero, para la Ayudantía Mayor del
Arsenal.
Una de Soldador Eléctrico, para el Ramo de Ma
quinas.
Una de Soldador de Autógena, para el Ramo de
Máquinas.
Una de Talabartero, para _el Ramo de Artillería.
Una de Tornero, para la E. T. E. A.
Una de Tornero-Fresador, para el Parque de Auto
movilismo número 2.
Una de Electrónico, para el Centro de Adiestra
miento Departamental.
•
Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Operarios de segunda de la Maestranza de la Ar
mada que cuenten con dos arios de antigüedad en su
categoría y pertenezcan a la expresada jurisdicción,
considerándose mérito preferente la conducta obser
vada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, siendo re
chazadas las que se reciban fuera de dicho plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.
Las instancia serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
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Orden Ministerial núm. 1.329/63 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Tercio del
Sur de Infantería de Marina una plaza de Operario
de segunda (Electricista).
Podrá tomar parte en el mismo el personal dé la
Maestranza de la Armada de su Tercera Sección que
cuente con dos arios de antigüedad en sus respectivas
categorías y se hallen destinados en la jurisdicción
del Departamento Marítimo de Cádiz.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya.citada.





Orden Ministerial núm. 1.330/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial núm. 522/63,
de fecha 24 de enero de 1963 (D. O. núm. 25), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas de Veleros en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo infor
mado por el Servicio de Personal de este Ministe
rio, se dispone:
1.° Queda admitido a examen, para la plaza de
Operario de primera (Velero) en la Escuela Naval
Militar el Operario de segunda del mismo oficio José
Campos Solito, destinado en la citada Escuela Naval
Militar.
2.° Dicho Operario deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Federico Sán
chez-Barcáiztegui y Aznar.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Amador Rodríguez
López.
Vocal-Secretario.—Capataz segundo (Velero) de la
Maestranza de la Armada D. julio Barros Díaz.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
6.° Una vez terminado dicho examen-concurso, el
Tribunal formulará las actas por duplicado y serán re
mitidas al Servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario.





Orden Ministerial núm. 1.331/63 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto y con
arreglo a lo determinado por la Dirección General
del Tesoro, Deiuda Pública y Clases Pasivas, se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. Juan Sanmartín
Cervantes pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", por haber cumplido en 17 de
diciembre de 1962 la edad reglamentaria, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por el mencionado Organismo.
Madrid, 8 de marzo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi




Orden Ministerial núm. 1.332/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en el destino del Ser
vicio de Torpedos y Defensas Submarinas de dicho
Departamento a los Auxiliares segundos del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
(Torneros) D. Juan Conesa Solano y D. Francisco
Soto Rosique.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.333/63 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.858, de 8 de noviembre de 1962
(D. O. núm. 254), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de D. Juan Cobarro Hernández, con la
categoría de Oficial segundo Administrativo y para
prestar sus servicios en la Comandancia General del
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Arsenal, del Departamento Marítimo de Car
tagena.
El interesado percibirá el sueldo base mensual .de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de aciier
do con la Reglamentación Nacional de Trabajo en
las Industrias Siderometalúrg,icas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 310), y Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos 11iilitares, aprobada por Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58).
También debétá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación de personal civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo considerados
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará poi Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplir
los, con arreglo a lo que se determina en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares v Subsi
dio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo establecido en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo dispuesto en la citada
Reglamentación Laboral che las Industrias 5iderome
talúrgicas
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 23 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).





Orden Ministerial núm. 1.334/63 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano Manuel Rodríguez Orta, con la categoría
'profesional de Segundo Mayordomo, para prestar sus
servicios en la Plana Mayor (le la Agrupación An
fibia.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00), de acuer
do con la Reglamentación de Trabajo de la -Marina
Mercante y de la del personal civil no funcionario .
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. 0. nú
mero 58), según dispone la Orden Ministerial núme
ro 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. 0. núme
ro 147) v Orden Ministerial de Trabajo de 23 de
mayo de 1962 (B. O. del Estado núm. 127), inserta
en el DIARIO OFICIAL número 261 de 1962.
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 che la Reglamentación
del personal civil no funcionario antes mencionada,
el 25 por 100 del sueldo inicial en compensación a la
participación en el sobordo que fija la de la Marina
Mercante ; no siendo considerados como salario base,
y, por tanto, no incrementarán el fondo del Plus Fa
miliar ni cotizarán por Seguros Sociales ni Montepío,
ni servirán de base para las pagas extraCirdinarias
ni para los trienios.
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada, y la de vestuario será de mil quinientas
pesetas (1.500,00) anualés, abonable por dozavas par
tes y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario,
en relación con los artículos 274 y 277 de la de la
Marina Mercante, de conformidad con la Orden Mi
nisterial de Trabajo de 23 de mayo del ario 1962
antes expresada.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal, civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, confor
me a lo que determiná el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentós laborales de ca
rácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 147).
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, en relación ' con el artícu
lo 375 de la Reglamentación Nacional de Trabajo de
la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 21 de'enero del ario en curso en catego
ría y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa-.
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
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credenCial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959' (D.'ó. núth..-114).






Baja en la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.335/63 (D). ausa
baja en la, Armada, por haber fallecido en 5 de fe
brero de 1963, el Auxiliar de Oficinas de la Marina
Civil D. Domingo del Castillo y Cabezas.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Publicada en el Boletín Oficial del
Estado de 18 de noviembre de 1957 la convocatoria
del concurso para la provn de cien plazas de Or
denanza del Banco de España, con reserva del 80 pot
100 para el personal de los Ejércitos acogidos a los
beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín
Oficial del Estado núm. 199),




Por la presente se establecen las
normas de carácter general que regirán en los di
- ferenteS concursos espeéiales que se anuncien, al
objeto de cubrir vacantes de Ordenanza del Ban
CC; de España con el persónal citado que en su día
10 solicite, y se convoca concurso para la provi




Sucursal de Almería: Una vacante.
Sucursal de Calatayud: Una vacálte:
Sucursal de játiva (Valencia) : Una vacante.
Art. 1° • Las particularidadeS de esío.s destinos
son :
a) Sueldo.—Alnual de ingreso, 19.530 pesetas.
• má-s cuastro pagas eXtraordinarias 'reglamentarias.
AsCensos pót años de servicio (cinco bienios de
2.170 pessetas; tres trienios de 2.712,50 pesetas;
-'un añó de 1.085 pesetas; uns trienio y dos cuatrie
nios de 2.712,50 pesetas, y un cuatrienio de 2.170
pesetas).
Los que se encuentren en posesión del. título de
«Vigilante jurado d'e
s Entidades bancarias perci
birán un incremednto en su sueldo del 10 por. 100.
Para' artitulos de primera necesidad
percibirán mensualmente uri, 8,33 por 100 de su
sueldo en artículos de-dicha 'clase.
13) ..-Vivienda.—Estarán obligados a ocupar las
viviendas gratuitas -íácilitadas por el Banco y,
caso de no ¡existir disponibles, pereibirán una--asig
nación de 20 Pesetas diarias.
'
c) Uniforme.—E1 Banco facilitará« gratmitar
Mente á los Ordenanzas las' Siguientes prendas:
Un uniforme de invierno y otro -de verano; en
arios alternos, conforme a los modelos aprobados,
así como Arn par de zapatos al •año; un guardapol
•vo cada año y un abrigo •cada cuatro.
ID • Vacaciones.—Hasta •diez años de servicio
tendrán derecho a veinte días naturales al ario'.
e) Caja- dé 'Pensiones.—Para qué los destina
dos puedan'perten'écer a la Caja de Pensiones de
empleados dé dicho. Banco, es condición indispen
sable no tener. cumplidos- los treinta y seis arios
;el día en que :tomé posesión del destino,.
f) Obligaciones. CoMprende la categoría de
Ordenanza a quienes tienen .a Su -cargo el Cumplí
miento'dé Tos recados•y-enarg-os •que se les enco
Mieriden, el traslado de documentos, la .recogida
'y entrega de la correspondencia, la vigilancia de
los locales y 'cualesquiera otras funciones SeMe
jantes, incluidas las
'
dé calefacción y limpieza, en
cuanto no- estén ..encomendadas a personal .espe
cial para' ello.
Art.'3.° 'A medida que el Banco -de España co
munique a la junta Calificadora la localidad.-de
• cada vacante, se- anunciarán éstas eh el Boletín Ofi
cial del Estado para que puedan ser solicitp.das ,con
arreglo al modelo de instancia, plazos y normas se
ñaladas en la Orden de 24 de octubre de 1962 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 261), 'por laque se convo
có el concurso de vacantes número 40, sin que para
este caso sea necesario el certificado médico: que allí
•
se señala.
Art. 4.° Terminado el plazo de admisión de
peticiones, la junta Calificadora adjudicará las
vacantes anunciadas.
Los designados deberán presentarse en las ofi
cinas del Banco, en Madrid, Negociado de Per
sonal, provistos del correspondiente documento
extendido por la junta Calificadora, dos fotogra
fías tamaño:carnet y su partida de -nacimiento, le
galizada, en su caso, con objeto de ser sometido
a previo. reconocimiento médico .• porlos faculta
tivos del Banco.
Cumplidos ,estos trámites, .•'el Banco .remitirá a la
junta Calificadora la credencial a -qué se: refiere la
Orden de 17 de marzo des-1953. (B. O. del Estado nú
mero 88).'señalándose el .plazo de quince días para la
toma de posesión, a, partir • de la fecha de entrega
de - la Credencial al interesado.
Art.-...5.° !Los- aprobados- en- él concurso convo
cado Por-t1 Banco' -para -proveer las veinte plazas
no' reservadas a la Agrupación serán- intercalados
con los veinte primeros Ilesignados por ésta d
acuerdo con las necesidades del Banco, siempre
qu-• se respete • al -.final ,la- proporción establecida
por la Ley.
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Art. 6.° Si algún designado por la junta Calificadora resultara rechazado en el reconocimien
to médico, se comunicará esta circunstancia a di
cha Junta, la que designará seguidamente un sus
tituto dentro del- misma Concurso parcial.Art. 7•0 El viaje para el reconocimiento mé
dico será en todos los casos, y sea cualquiera laprocedencia del solicitante. con pasaporte por
cuenta • del Estado.
El de incorporación al destino civil concedido,cuando éste sea el primero que se obtenga, será
con pasaporte por cuenta del Estado para el solici
tante y sus familiares con derecho al mism.o, pero
no así cuando se proceda de la situación de «Reem
plazo voluntario» o de la de «Colocado», en cuyo
caso el pasaporte por cuenta del Estado será solamente para él y no para sus familiares.
Se disfrutará indemnización de traslado cuando se
tenga derecho a ella, con arreglo a la Ley de 15 dejulio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), Ordenes
complementarias y artículo 22 de la de 15 de diciem
bre de 1950 (D. O. del Ministerio del Ejército núme
ro 284), bien entendido que como este beneficio sólo
se puede percibir en la Agrupación Temporal Militar una sola vez, quedan exceptuados los que
ya lo hubiesen hecho efectivo en otra ocasión,
por concesión de destino civil dado por la junta"Calificadora o pase a la situación de «Reemplazovoluntario»
17.1 derecho a solicitar esta indemnización cadu
ca al ario del pase a la Agrupación, más dos pró
rrogas semestrales, corn.o máximo, debidamente
solicitadas.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
•
Madrid. 6 de marzo de 1963.—P. D., Serafín Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros . •
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuak:ión relación de pensiones ordinarias y actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 22 de febrero de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglamento Montepío Militar v Ley de 23 de diciem
bre de 1961 ("B. O. del Estado" núm. 310).
Cádiz.—Doña Consuelo León Doblas, huérfana
del Teniente de Infantería de Marina D. j uanLeón Muñoz : 914,58 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 28 de abril de 1962.—Reside en San Fer
nando ,(Cádiz).—(2).
Murcia.— Doña Matilde González Fernández,
huérfana del Maestro Armero de Infantería de
Marina D. José Rafael González García : 938,8F;
pesetas mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cartagena desde el día 21 de juliode 1962. Reside en Cartagena (Murcia). (3).
Estatuto de Clases Pasivas v Lev de 23 de diciembre
de 1961 ("B. O. del 'Estailo" núm. 310).
Madrid. — Doña María del Carmen Vallariño
Iraola, huérfana del Capitán de Navío de primert
D. Eugenio Vallaririo Carrasco 2.323,95 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 23 de
mayo de 1962. Reside en Madrid.—(10).
Estatuto de Clases Pasivas v Leves de 22 de diciem
bre dc 1960 23 de "diciembre de 1961.
La Coruña.—Doña Carmen Vigo Aneiros, viu
da del Operario primero de la Armada D. Barto.
lomé Yáñez Díaz : 500,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferroi
del Caudillo desde el día 8 de noviembre de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña.—(22).
La Coruña.—Doña Josefa Paz Carballo, huérfa
na del Cabo Fogonero D. Constantino Paz Moro:
500,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 4 de mayo de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(23).
La Coruña. — Doña Elvira García Couceiro,
huérfana del Cabo segundo de Mar D. Jacobo
García Casteleiro: 1.000,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 3 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña). (24).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente Al de
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aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
v la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Angeles León Doblas, a quien
le fué concedida por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en 6 de febrero de 1920. La percibirá,
mientras conserve la • aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica, día siguien
te al del fallecimiento de la anterior beneficiaria,
y en la actual cuantía, por aplicación de la I,ey de
actualización.
(3) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Mariana Fernández Picazo,
a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo en 23 de octubre de 1962. La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación, y en la actual cuantía,
Por aplicación de la Ley que se cita en la misma.
(10) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, que es la
fecha en que opta por, esta pensión, previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta de la pensión de orfandad, que disfru
taba'como huérfana de Oficial primero del Minis
terio de Marina, concedida por el Montepío Civil,
que quedará nula 'a partir de la indicada fecha.
(22) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante. Esta
pensión es compatible con la que actualmente dis
fruta por su hijo D. julio Yáñez Vigo, fallecido
en acción de guerra.
(23) Se le transmite la pensión vacante por
falecimiento de doña Ramona Carballo Muiño,
a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo en 15 de julio de 1960. La percibirá, mientras
conserve la aptitud legal, desde la la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre.
(24) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán, mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante, y en la
siguiente forma : La viuda percibirá la cuantía
de 500 pesetas mensuales, y las huérfanas, por par
tes iguales, la misma cuantía de 500 pesetas men
suales, límite mínimo establecido. I,a parte de Ja
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración. Caso de que la pierda la huér
fana doña Elvira, quedará extinguida la pensión
de orfandad, sin que esto modifique la de la viuda.
Madri(l, 22 de febrero de 1963.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(I)el I). 0. del Ejército núm. 56, pág. 785.)
Ministerio de Hacienda.
Excelentísimos señores:
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 33
de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública sobre fijación de las provisiones
que han de figurar en el segundo año de vigencia de
los Presupuestos Generales del Estado,
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar: para el
ejercicio económico de 1963, los adjuntos estados
de modificaciones de los créditos autorizados en el
Presupuesto de 1962, estableciendo, en su virtud, los
que han de regir definitivamente en el presente ario
para gastos ordinarios en 89.073.446.932 pesetas,
con la distribución que expresa el adjunto estado le
tra A ; v para financiación de los Organismos de la
Administración del Estado, en 15.639.000.000 de
pesetas, según detalle en el también adjunto estado
letra C.
Lo digo a "VV. EE. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 19 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 48, pág. 3.161.)
NAVARRO
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MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES
1 Cuerpos Patentados.
Sus plantillas se sustituyen por las siguientes:
Almirantes.en la situación especial que previene la Ley de 20 de diciembre
de 1952 (Boletín Oficial número 358)
3 Almirantes, a 68.000 pesetas ..
.
. .
5 Vialmirantes, a 57.700 pesetas ..
8 Contralmirantes, a 48.500 pesetas
•• • 204.000
• • • • 288.500
••
• 388.000
CUERPO GENERAL (Escala Activa)
ESCALA DE MAR.




10 Vicealmirantes, a 57.700 pesetas .. .577.000.. .. .. .0 be
15 Contralmirantes, a 48.500 pesetas .. .. .. .. • .. 727.500
68 Capitanes de Navío, a 41.500 pesetas .. .. 2.822.000
138 Capitanes de Fragata, a 37.100 pesetas ... ••• ••• ••• ••• 5.119.800
264 Capitanes de Corbeta, a 31.300 pesetas .. .. . • • 8.263.200
565 Tenientes de Navío, a 25.000 pesetas .. .. .. .. .. • . 14.125.000
Indeterminado.-Alféreces de Navío, a 19.000 pesetas • • 4.807.000
ESCALA DE TIERRA.
Procedencia Cuerpo General.
17 'Capitanes de Navío, a 41.500 pesetas .. . . • • • • • • 705.500
12 Capitanes de Fragata, a 37.100 pesetas .. • • • • • • • 445.200
15 Capitanes de Corbeta, a 31.300 pesetas .. • .. .. .. 469.500
27 Tenientes de Navío, .a 25.000 pesetas .. . • • • . • • • . • • . 675.000
6 Alféreces de Navío, a 19.000 pesetas .. ..• • .. • • • • 114.000
Procedencia Cuerpo de Suboficiales.
30 Capitanes de Corbeta, a 31.300 pesetas .. • .. .. .. .. 939.000
42 Tenientes de Navío, a 25.009 pesetas .. .. .. .. .. .. .. 1.050.000
Indeterminado.-Alféreces de Navío, a 19.000 pesetas .. ..
Reserva Naval Activa.
1 Capitán de Fragata, a 37.100 pesetas .. .. . • • • • • • • 37.100
3'5 Capitanes de Corbeta, a 31.300 pesetas .. . • • • • • • • 1.095.500
55 Tenientes de Navío, a 25.000 pesetas .. .. .. .. .. .. .. 1.375.000
35 Alféreces de Navío, a 19.000 pesetas .. .. • • • .. • .. 665.000
Servicio Radiotelegráfico.
3 Comandantes, a 31.300 pesetas .. • • .. • e* es • 93.900
7 Tenientes de Navío, a 25.000 pesetas ..• • • .175.000
15 Alféreces de Navío, a 19.000 pesetas .. 285.000
Cuerpo de Ingenieros Navales.
1 General Inspector, a 57.700 pesetas .. . • .. .. .. .. .. , 57.700
1 General Subinspector, a 48.500 pesetas . • .. .. .. .. 48.500
9 Coroneles, a 41.500 pesetas .. .. .. .. .. . .. • .. .. 373.500
10 Tenientes Coroneles, a 37.100 pesetas . • .. .. .. .. 371.000
16 Comandantes, a 31.300 pesetas .. .. .. .. .. .. .• • .. 500.800
Indeterminado.-Capitanes, a 25.000 pesetas .. .. • • • 9 • . 300.000
Aumentos Bajas
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\ • Cuerpo de Ingenieros de Armes Navales.
4
1 Inspector General, a 57.700 pesetas .. .. ..
2 Generales Subinspectores, a 48.500 pesetas ..
9 Coroneles, a 41.500 pesetas .. .. .. .. .. .
17 Tenientes Coroneles, a 37.100 pesetas .. .
29 Comandantes, a 31.300 pesetas .. .. .. .. ..






















Cuerpo de Infantería de Marina.
1 'General de División, a 57.700, pesetas ...
2 Generales de Brigada, a 48:500 pesetas
94 Coroneles, a 41.500 pesetas .. • • • . •
30 Tenientes Coroneles, a 37.100 pesetas ..
66 Comandantes, a 31.300 pesetas
170 'Capitanes, a 25.000 pesetas .. .. •
Indeterminado.-Tenientes, a 19.000 pesetas

















5 Directores de Música, de primera, a 31.300 pesetas ..
2 Directores de Música, de segunda, a 25.000 pesetas ..



















1 General Inspector, ¿ 57.700 pesetas .. .. .. .. .. .. .. 57.700
2 Generales Subinspectores, a 48.500 pesetas • .. • • • • 97.000
11 'Coroneles, a 41.500 pesetas .. .. • .. .. .. .. • • • 456.500
22 Tenientes 'Coroneles, a 37.100 .. .. .. .. .. 816.200
51 'Comandantes, a .31.300 pesetas .. • • • • • • • 1.596.300
107 'Capitanes, a 25.000 pesetas .. .. .. .. • .. .. .. 2.675.000
Indeterminado.-Tenientes, a 19.000 pesetas .. .. .. .. 1.235.000
Escala de Tierra.
11 Coronekes, a, 41.500 pesetas .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. 456.500
-8 Tenientes Coroneles, a 37.100 pesetas .• .. .. .. 296.8C0• •
18 'Comandantes, a 31.300 pesetas ... .. .. .. .. .. 563.41)0
57 Capitanes, a 25.000 pe•setas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.425.000
2 Tenientes, a 19.000 pesetas .. e• •• 41. *e gh• es cw. *e 38.000
Nota.-Se reservarán 11 plazas de Comandantes y 53 de Ca
pitanes pala personal procedente de Suboficiales.
Reserva Naval Activa.
3 ,Comandantes, a 31.300 pesetas .. • .. .. .. .. • 93.900
20 'Capitanes, a 25.000 pesetas .. .. .. .. .. 500.000
25 Tenientes, a 19.000 pesetas .. . • • • • • • • • 475.000
Cuerpo de Intendencia.
1 General Intendénte, .a 57.700 pesetas
3 Generales Subintendentes, a 48.500 pesetas
16. Coroneles, a 41:500 pesetas .. . • ..
39 Tenientes 'Coroneles, a 37.100 pesetas ...
79 Comandantes, a 31.300 pesetas . . 4. eb
129 Capitanes, a 25.000 .pesetas






.. .. 1(4.0001)5.50.. • .. 6
• • . 1.446.900
2.472.700• . ..






1 General Inspector, a 57.700 pesetas .. .. be • • • • • • • . 57.700
2 Generales Subinspectores, a 48.500 pesetas • . • • 97.000
11 Coroneles, a 41.500 pesetas .. .. .. .. .. .. .. .. 0. .9 456,500
32 Tenientes Coroneles, a 37.100, pesetas ..1.187.200.. e. ee •• 0.
68 Comandantes, ,a 31.300 pesetas .. .. .... .. .. ..
....
2.128.400..
96 Capitanes, a 2'5.000 pesetas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.400.000
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Sección de Farmacia.
1 Coronel, a 41.500 pesetas .. .. .. .. .. .. . .. • 41.500
5 Tenientes Coroneles, a 37.100 pesetas . .. .• .. .. 185.500
7 Comandantes, a 31.300 pesetas .. .. . .. .. .. • 219.100
9 Capitanes, a 25,000 pesetas .. .. .. .. .. • .. 225.000
Indeterminado.-Tenientes, a 19.000 pesetas . .. ..
Sección de Sanidad.
5 Ayudantes Técnicos Sanitarios Mayores, a 31.300 pesetas. 156.500
21 Ayudantes Técnicos Sanitarios Oficiales primeros, a 15.000
pesetas .. ea *e be 525.000
78 Ayudantes Técnicos Sanitarios Oficiales segundos, a 19.000
pesetas .. • • • 1.482.000
Cuerpo Jurídico.
1 Ministro Togado, a 57.700 pesetas .. 57.700
3 Generales Auditores, a 48.500 pesetas . .. .. • • 145.500
11 Coroneles, a 41.500 pesetas .. .. .. .. . . .. 456.50€
16 Tenientes Coroneles, a 37.100 pesetas .. .. • .. 593.600
21 Comandantes, a 31.300 pesetas .. ... • • • • 657.300
25 Capitanes, a 25.000 pesetas .. .. .. . • • • 625.000
Indeterminado.-Tenientes, a 19.000 pesetas • • • • • • • 171.000
Cuerpo de Intervención.
1 General Inspector, a 57.700 pesetas .. .. • • • . 57.700
1 Subinspector, a 48.500 pesetas .. .. • .. • .. 48.500
7 Coroneles, a 41.500 pesetas .. .. .. .. .. .. • 290.500
15 Tenientes Coroneles, a 37.100 pesetas .. • • • • • 556.500
16 Comandantes, a 31.300 pesetas .. .. .. • • • • .. .. 500.800
18 Capitanes, a 25.000 pesetas .. .. .. .. .. . • .. • 450.000
Indeterminado.-Tenientes, a 19.000 pesetas .. •• 114.000
Cuerpo Eclesiástico.
5 Tenientes Vicarios de primera, a 41.500 pesetas .. .. .. 207.500
9 Tenientes Vicarios de segunda, a 37.100 pesetas . .. .. 333.900
18 Capellanes Mayores, a 31.300 pesetas .. .. .. • .. 563.400
37 Capellanes primeros, a 25.000 pesetas .. .. .. .. • • 925.000
Indeterminado.-Capellanes de segunda, a 19.000 pesetas . 627.000
Cuerpo de Oficinas y Archivos.
6 Archiveros, a 31.300 pesetas .. .
19 Oficiales primeros, a 25.000 pesetas ..
35 Oficiales segundos, a 19.000 pesetas ..
• •• •• ••
••
• ••
Los Oficiales Generales y particulares en posesión del
Diploma de Guerra Naval incremenan sus sueldos en el 30






Para los aumentos que por trienios de hasta 1.000 pesetas
correspondan a Generales, .Jefes y Oficiales .. 22324.000
Pagas extraordinarias.
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacer en
los meses de julio y diciembre, etc. . . 21.907,266
Rajas.
Pór los haberes del personal de Cuerpos Pa
tentados que figuran en «Plazas y Provin
cias Españolas en Africa», de esta Sección. 692.300
Por el 60 por 100 del aumento de plantillas
del personal anterior, que se hará efectivo en
los años 1964 y 1965, a razón del 30 por
100 cada ario. (Ley número 78, de 24 de
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1 PERSONAL SUBALTERNO Y VARIO
•
Cuerpo de Suboficiales.
489 Mayores, a 16.150 pesetas ..
1.407 Primeros, a 16.150 pesetas ..
2.051 Segundos, a 14.000 pesetas ..
•• •• •• • • • •
. . • •
Suboficiales de Infantería de Marina.
94 Mayores, a 16.150 pesetas ..
170 Brigadas, a 16.150 pesetas ..
382 Sargentos, a 14.000 pesetas ..
• •
Suboficiales de la Rescrva NO7,a1 Aeti7,a.





Para la diferencia de sueldo que corresponda a los Mayores
de primera, equiparados a los Alféreces de Navío, de con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200)
Para diferencias de sueldo del personal de Sargentos que as
ciendan a Sargentos primeros, de acuerdo con el Decreto
de Marina de 8 de noviembre de 1962, que desarrolla la
Ley de 21 de julio de 1960 (Y. O. del Estado núm. 176).
Fogoneros.
250 Sargentos Fogoneros, a 14.000 pesetas ..
Bandas de Música.
60 Brigadas, a 16.150 pesetas .. -.
120 Sargentos, a 14.000 pesetas .. .. ..
7 Sargentos Cornetas, a 14.000 pesetas .
• • ••
Sargentos de las distintas Es/'c ialidades.
(Ley de 19-12-1952, «D. O.» número 287.)
150 Sargentos, a 14.000 pesetas .. • • • • •
Diferencias de sueldo.
•
Para las diferencias entre el sueldo de. su empleo y el del in
mediato superior que correspondan a los segundos Sar
gentos del Cuerpo de Suboficiales que cuenten con veinte
arios de servicio .. . • .. •















Para los aumentos de sueldo que por trienios acumulables
de hasta 1.000 pesetas correspondan al personal del Cuer
po de Suboficiales • .. • • .. . 25.860.000
3 Pagas extraordinarias.
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a *satisfacer
los meses de julio y diciembre, etc. .. • •
4 MAESTRANZA DE LA ARMADA
Primera Sección.
30 Peritos, a 25.200 pesetas .. e. .4 *4
•
55 Maestros primeros, a 22.320 pesetas ..
70 Maestros segundos, a 19.440 ipesetas ..
100 Capataces primeros, a 17.400 pesetas ..
85 'Capataces segundos, a 16.440 pesetas ..
1.050 Operarios de primera, a 14280 pesetas
800 Operarios de segunda, a 12.240 pesetas











.. .. .. ..
ee
90 •• *e be
.. .. .. .. .
ee O* •• •
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Segunda Sección,.
275 Auxiliares administrativos de primera, a 17.400 pesetas. 4.785.000
625 Auxiliares administrativos, de segunda, a 16.440 pesetas. 10.275.M
525 Auxiliares administrativos de tercera, a 14280 pesetas. 7.497.000
Tercera Sección..
24 .Encargados, a 16.440 pesetas .. .. .. • .. 00 ee •• •• 394.560
1.18 Obreros de primera, a 14280 pesetas . • • • . . • • . .. 1.685.040
539 Obreros de segunda, a 12.240 pesetas . • .. .. • • • • .. 6.597.360
435 Peones, a 10.080 pesetas .. .. • • • ..• ••• • • • • . 4.384.800
5 Porteros y 31 ozos dc1 .11inisterio.
1 Portero Mayor, a 16.660 pesetas .. .. .. • .. .. 16.660
9 Porteros de primera, a 14.280 pesetas .. .. .. • .. .. 128.520
12 Porteros de segunda, a 13.320 pesetas . .. .. .. .. .. 159.840
13 Porteros de tercera, a 12.240 pesetas .. • • • • • •. • 159.120
30 Mozos de Oficios, a 10.080 pesetas .. 302.400, .• • . . . . . . .
6
Para los aumentos de sueldo que por trienios acumulables de
hasta 1.000 pesetas correspondan al personal de la Maes
tranza .. .. • .. • .. 15.324.861
7
Para los aumentos de sueldo que por trienios acumulables de
hasta 1.000 pesetas correspondan al personal de Porteros




Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacer en
.. 11.6837526los meses de julio y diciembre, etc. ..
Bajas.
••
Por los haberes del personal del Cuerpo de
Suboficiales que figura en '«Plazas y Pro
vincias Españolas en Africa», de. esta Sec
ción
Por los sueldos y pagas extraordinarias del
personal que falte para cubrir las plantillas
cuyo 60 por 100 del aumento no proceda cu
ibrir durante el vigente ejercicio, según pre
ceptúa la Ley número 78, de 24 de diciem
bre de 1962 • • • • • . 10.293.360
630.420
(Los aumentos de los dos conceptos precedentes responden
al cumplimiento de la Ley número 78, de 24 de diciembre
de 1962.)
MARINER1A Y TROPA




Por haberes del personal de Marinería y Tropa en uso de licencia y que




.. • • .. • ..
SERVICIOS DE INTENDENCIA
B a j a S
Por raciones de Marinería y Tropa en uso de licencia, hospitalizada, que
se prevé no se incorporará hasta la entrada en servicio de nuevas
'unidades .. •• •• e• e• *e o, *e •• ee ,e0 *e be ea •• e/
(Se suprimirá la primera baja, dado su carácter temporal, y,se dis
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OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SAN FERNANDO
Se sustituye su expresión por la siguiente:
Instituto Observatorio Astronómico.
1 Director, a 51.300 pesetas .. .. .. • .. .. .. .. .. •
1 Subdirector, a 45.000 pesetas .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2 .Observadores primeros, a 37.100 pesetas .. .. .. .. .. ..
4 Observadores segundos, a 31.300 pesetas • . . .. .. ..
3 Observadores terceros, a 25.000 pesetas .. • • • • • • • .
2 Auxiliares Observadores, a 19.0610 pesetas . .. .. .. ..
4 Calculadores primeros, a 31.300 pesetas .. . . .. .. .. • .
2 Calculadores segundos, a 25.000 pesetas , . .. .. .. .. ..
2 Calculadores terceros, a 19.000 pesetas .. .. .. .. .. ..
Indeterminado.-Auxiliares Calculadores, a 16.150 pesetas ..
3 Profesores Jefes de Sección, a 41.500 pesetas (Náutica y
'Geodesia, Efemérides, Astronomía y Astrofísica) .. ..
.Para los aumentos de sueldo acumu,lables que correspondan
a este personal con arreglo a lo dispuesto en sus respecti















Pagas extrordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacer en
los meses de julio y diciembre, etc. .. . • • 149.084
1.043.584
Baja .
Por los sueldos y pagas extraordinarias del personal que fal
te para cubrir las plantillas cuyo 60 por 100 del aumento
no procede dotar durante el vigente ejercicio, según pre
ceptúa la Ley número 78, de 24 de diciembre de 1962 52.450
1
INSTITUTO Y SERVICIOS IVIDROGRAFICOS
991.154
Se Stistitilye su expresión por la siguiente:
1 instituto Hidrográfico.
2 Ingenieros Hidrógrafos, a 41.500 pesetas .. . .. .. .. 83.000
4 Ingenieros Hidrágrafos, a 37.100 pesetas • .. .. .. .. 148.400
6 Ingenieros Hidrógrafos, a 31.300 pesetas .. .. .. .. • • 187.800
3 Cartógrafos Jefes de segunda, a 37.100 pesetas .. .. .. 11.1.300
3 Cartógrafos de primera, a 31.300 pesetas .. .. .. .. .. 93.900
11 Cartógrafos de segunda, a 25.000 pesetas .. .. .. .. • 275.000
11 Cartógrafos de tercera, a 19.000 pesetas .. .. .. • • • • 209.000
3 Grabadores de Topografía de primera, a 31.300 pesetas .. 93.900
1 Grabador de Topografía de segunda, a 25.000 pesetas .. 25.000
4 Grabadores de Topografía de tercera, a 19.000 pesetas • • 76.000
1 Grabador de Letra de primera, a 31.300 pesetas .. . • .. 31.300
1 Grabador de Letra de segunda, a 25.000 pesetas .. . • .. 25.000
2 Grabadores de Letra de tercera, a 19.000 pesetas . .. 38.000
7 Grabadores Ayudantes, a 16.150 peselas .. .. .. .. .. 113.050
1 Grabador Mecánico, a 14.00.0 pesetas .. .. .. .. .. .. 14.000
.1 'Encargado de Mánuina, a 14.000 pesetas .. .. .. • • • • 14.000
1 Borrador y conservador de planchas, a 14.000 pesetas .. 1000
1.552.650
2
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacer
en los meses de julio y diciembre, etc. 258.776
1.811.426
Bajas.
Por los suedos y pagas extraordinarias del personal que fal
te para cubrir las plantillas cuyo 60 por 100 del aumen
to no procede dotar durante el vigente ejercicio, según
preceptúa la Ley número 78, de 24 de diciembre de 1962. 337.050
(Los dos aumentos precedentes lo son en cumplimiento
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*Artículo 120.-0tras remuneraciones.
MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES
Gastos de representación y emolumentos de la Secretaría' y Servicios
Generales del Ministerio.
Se aumentan:
3 para las asignaciones de representación del 'Capitán Ge
neral de la Armada, a i50.000 pesetas anuales; Almiran
tes, a 50.000; Vicealmirantes y asimilados, con mando, a
12.000; Vicealmirantes y asimilados, sin mando, pero con
destino, a 8.000; Contralmirantes y asimilados, etc. .. . • 110.000
4 para las gratificaciones de Alto Estado Mayor y Estado
Mayor de la Armada. hasta el 40 por 100 del sueldo, y
para las gratificaciones de mando en la cuantía de 27.400
pesetas anuales para los Almirantes y asimilados, de
25.800 para los Vicealmirantes y asimilados, de 22.350 a
los Contralmirantes y asimilados, etc. .. • • . .. 15.257.580
Para las gratificaciones de destino al personal que ocupe pues
to de plantilla en servicios afectos al Ministerio y Con
sejo Supremo de Justicia Militar con derecho reconocido
a la misma, en la cuantía siguiente : Almirantes y asimi
lados, 21.900 pesetas anuales; Vicealmirantes y asimilados,
a 19.400; etc. .. • • • • • • • • • • • • • • • • . 858.650
Gratificación de vivienda e indemnización de vestuario.
Se aumenta :
1 para las gratificaciones de vivienda del personal de la
Armada, en la cuantía reglamentaria ..
2 para la indemnización de vestuario al personal de la Ar
mada, en la cuantía reglamentaria .. • • .
3.206.900
3.461.760
Para abono de la remuneración complementaria de actividad
al personal con derecho a la misma .. . .. • • • • •
Otras eventualidades comunes a todos los Servicios.
Para aumentos de sueldo y trienios al personal de los Cuer
pos subalternos, mecanógrafas, Profesores civiles de las
Escuelas, Academias y Centros científlcos y de instrucción,
traductores y personal de los Illstiutos Astronómico e Hi
drográfico. Para el abono de las bonificaciones de sueldo
por títulos profesionales, del personal de la Armada a
quienes corresponda, según Decreto de 19 de julio de .1934
(D'Amo OFICIAL núm. 170), incluidos los de Idiomas y
Educación Física, en la cuantía reglamentaria y para las
bonificaciones, etc. .. . • • • • • • •
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
2 'para las igratificacione de mando, destino, casa y demás
reglamentarias al personal de los distintos destinos de la
Dirección, en la cuantía señalada .. • • • • . • •
Servicios docentes y de instrucción.
Subconcepto nuevo:
Para completar las gratificaciones que reglamentariamente
corresponde al personal de estos servicios . • • .. . • • •
Para la asignación de residencia en Escuelas y Centros de
instrucción en tierra .. . • • • .• • • • • • • •
FUERZAS NAVALES
Haberes de embarco en buques.
Por el importe de las asignaciones de representación, gra
tificaciones de mando y pluses de embarco al personal que
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EZ ientualidades de las Fuerzas Navales.
Se aumenta :
2
Aumento de haberes de las dotaciones de los buques en el
extranjero y en el golfo de Guinea, a los Marineros y Sol
dados de Infantería de Marina que prestan servicios en la
Provincia de Guinea o en buques de estación en sus
aguas, etc. .. .. • .. • • • •
3
Premios de inmersiones' submarinas y de v.uelo a las dota
ciones, alumnos y a cuantos otros les corresponda. Gra
tificación de vuelo al .personal de Marinería destinado en
helicópteros (Orden Ministerial núm. 2.042/61 (D. O. nú
mero 150) .. 99 *4 *e á& • O* e* • 0. e•
Artículo 130.—Dietas, locomoción y traslados.
367.340
49.850
MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES
2
Para los Pluses de efectividad del personal de la Armada
a quienes corresponda reglamentariamente .. .. •
(Los aumentos figurados en los artículos 120 y 130 son con
secuencia de las Leyes números 46, de 21 de julio de 1960,
y 78, de 24 de diciembre de 1962, y Decreto de 8 de no
viembre de 1962, en relación con la primera Ley citada.)
Artículo 140.—Jornales.
MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES
Personal contratado.
1
Para los devengos previstos en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 20 de febrero de 19511 (D. O. núm. 158)
del personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos militares, en sus distintas Especialidades, etc.
(En cumplimiento de la Ley núm. 119, de 24 de (licieinbre
de 1962.)




Para adquisición y transporte de combustible, tanto sólidos
como líquidos,. agua y material, lubricantes, con destino a
la Flota, Departamentos Marítimos, Polígonos, Arsetpales,Ministerio, 'Canal de Experiencias de El Pardo, etc. .. .. 58.000.000
Se aumenta:
Para los suministros que hayan de satisfacerse a la CAMPSA. 72.000.000
(En cumplimiento de la Ley núm. ,113, de 24 de diciembre
de 1962.)
CAPÍTULO 600.—iNVERS IONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS.
Artículo 630: Créditos a terceros.
MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES
Anticipo de pensiones.
Para los haberes del personal en la reserva o retirado, que se
le anticipe, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 9 de
mayo de 1942 (D. O. núm. 110) y Orden Ministerial de
4 de septiembre del mismo año (D. O. núm. 196) ..
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SECCION VEINTIOCHO










4 Capitanes de Corbeta, a 31.300 pesetas .. • . . . 125.200
Escala Complementaria.
4 Capitanes de Navío, a 41.1500 pesetas .. • • .. 166.000
CUERPO DE INGENIEROS DE ARMAS NAVALES
1 'Coronel •• •• •• •. •• .. • • • .. 41.500
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
4 Coroneles, a 41.500 pesetas .. . 166.000
4 Tenientes .Coroneles, a 37.100 pesetas .. ,148.400
113 Comandantes, a 31300 pesetas ..• • 3.536.900
Escala Complementorial.
6 Comandantes, a 31.300 pesetas .. . N •• ••• • so e. 187.800
CUERPO DE MAQUINAS
(Escala de Tierra.)
21 Comandantes, a 31.300 pesetas .. • . • • . . • 00 657.3001
Reserz,a Naz,al Activa.
7 Comandantes, a 31.300 pesetas .. • • • • • 219.100
CUERPO JURIDICO
2 Coroneles, a 41.500 pesetas ..•• . • . .. .. .. .. 83.000
CUERPO DE SUBOFICIALES
Infantería de Marina.
3• Mayores, a 16.150 pesetas .. • .. .. .. .. .. .. .. 549.1.00
4 Brigadas, a 16.150 pesetas .. • • .. .. .. .. .. • .. 64.60Q




• • • •
108 Sargentos, a 14.000 pesetas ..
Pagas extraordinarias acumulables al sueldo, a satisfacer





(La modificación del concepto precedente es consecuencia de amortiza
ción de las pazas, por reabsorción del personal en las nuevas plantillas de

















7 Capitanes de Fragata, a 37.100 pesetas ..
2 Tenientes de Navío, a 25.000 pesetas .. • ..
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CUERPO GENERAL DE SERVICIOS MARITIMOS
Se aumentan:
2 Jefes asimilados a Capitanes de Corbeta, a 31.300 pesetas. 62.600
Se suprimen :
5 Oficiales asimilados a Teniente de Navío, a 25.000 pesetas. 125.000
Se aumentan:
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacer
en los meses de julio y diciembre, etc. .. • .. 15.7951
(Todas las modificaciones del concepto precedente son consecuencia de
la aplicación de las nuevas plantillas de los Cuerpos Patentados de la Ar
mada, aprobadas por la Ley número 78, de 24 de diciembre de 1962.)
RESUMEN GENERAL
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES









Página 756. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 63.
EDICTOS
(146)Don Vicente Aldeguer Jaén, Capitán de Corbeta,Juez instructor del expediente número 94 de 1%2,instruido por pérdida del Nombramiento de Patrón
de Pesca de Bajura del inscripto de Marina JuanVila Ballart, del Trozo de Rosas,
Hago saber : Que por decreto auditoria& de la Su
perior Autoridad de Marina del Departamento Marítimo de Cartagena de fecha 2 de los corrientes ha
quedado justificada la pérdida de este documento, el
cual queda nulo ; incurriendo en responsabilidad la
persona* que lo posea y no haga entrega dd mismo
a la Autoridad de Marina.
Rosas, 6 de marzo de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Vicente Aldeguer Jaén.
(147)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 154 de 1963, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de Rubén Gómez García, folio
- 136 de 1954, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 2 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Dado en Bilbao a los once días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y tres.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(148)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número 176 de 1963,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Genaro Cabrera Vázquez,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
7 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de marzo de 1963.—E1 Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada, Juez
instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(149)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 153 de 1963, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Ramón Martínez Insúa, folio
192 de 1949, de Noya,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
2 de los corrientes, ha quedado nulo y sin 'valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de marzo de 1963.—E1 Comandante,
uez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(150)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 166 de 1963, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Luis Ortega López, folio 90 bis
de 1953, de Gijón,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
6 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de marzo de 1963.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(151)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 152 de 1963, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Teodoro Bernabé Fernández
Abascal,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, - de
fecha 2 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de marzo de 1963.—E1 Comandante,
uez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(152)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de n
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 164 de 1963, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Salvador Larrinaga Villa, folio
241 bis de 1955, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
7 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de marzo de 1963.—El Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
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